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ALIEN REGISTRATION 
---~/3~tU~~~~~~<tt~$~--------• Mame 
Date ~ci~, /j1,¥t:) (/ . 
Name __ «d.~~~~.:;;..;;-..~J,t,,{~~7,~}t~ulft:~~--~~~~~~~~~----
street Address 
------------------------
C 1 t y or Town /3 a&-~ JH~ 
Ho• long in United states ~@ y&a,How long in Maine ;}_ ck YA4· 
Born 1Jl J/ub.tJ-4./1.. Jt, /3. Date or birth U 7, / £? 7', 
It married, how many children ~ Occupation /Hi#-~. 
Name of employer .df_,-L«§4c?:x ,SL dfe, (Present or last) ~
Address or employer ll._ ~ ~ #C ~ 
English ~ Speak ~ Read ~· write ~. 
Other language•------~~---------------------------
HaTe you made applioation for o1t1zensh1p? ____ _.~~-tJ-._,;,_.. ________ _ 
Have you ever had military servioe? __ ~ --__.~ ~"';_:_'~~--~~---
It so, where? 17llen? 
------------ ------- ---- --
Wltnesscllty~ /£1rtu=., 
